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SÍLABO FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 
 
 
1.  DATOS GENERALES 
 
1.1.   Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2.   Carrera Profesional : Administración 
1.3.   Departamento  : Administración 
1.4.   Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5.   Requisito   : Ninguno 
1.6.   Ciclo de Estudios  : 2  
1.7.   Duración   : 18 Semanas 
         Inicio   : 22/03/2010 
         Término   : 17/07/2010 
1.8.   Extensión Horaria  : 04 Horas Semanales, 2h Teoría, 2h Laboratorio  
1.9.   Créditos   : 4 
1.10.  Período Lectivo  : 2010-1 
1.11. Docente Responsable : CPC  Rossana Cancino Olivera  rco@upnorte.edu.pe  
      
 
2. DESCRIPCION Y FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso  de Fundamentos de Contabilidad es de naturaleza teórico práctica y está destinada a 
impartir conocimientos doctrinarios y experiencias de carácter general en el campo de la 
Contabilidad con enfoque para la gestión gerencial, proporcionando las herramientas básicas para 
la captación, clasificación, registro y resumen de las operaciones de una empresa; así como la 
preparación y presentación básica de los Estados Financieros de acuerdo con dispositivos legales 
sobre la materia.  
Desarrolla las técnicas contables y gerenciales relacionadas con la preparación y el análisis de la 
información financiera  aportando al perfil del profesional en Administración una herramienta de 
gestión gerencial. Este curso sirve de base al curso de Contabilidad Avanzada. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Al concluir el presente curso los alumnos serán capaz de: 
Conocer y utilizar adecuadamente la terminología contable básica  
Identificar los comprobantes de pago  y sus características 
Identificar las etapas del ciclo contable, como parte del sistema informativo y de control para la 
gestión de la empresa. 
Conocer e identificar las cuentas que se van a utilizar para la  determinación del resultado 
económico de una empresa, las cuales van a ser utilizadas para la elaboración de los EEFF 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1 Al concluir el presente curso los alumnos podrán conocer los fundamentos, principios, 
técnicas y procedimientos aplicables en el registro de las operaciones contables,  
4.2 Los alumnos al finalizar el curso podrán distinguir la naturaleza de las cuentas en el proceso 
contable, así como las reglas del cargo y el abono en el proceso de registro. 
4.3 Estarán en capacidad de identificar, describir y explicar la estructura de Plan                 .        
Contable General Empresarial 
4.4 Los alumnos estarán en condiciones de definir y elaborar el flujo contable desde que se 
inician las operaciones u hechos contables hasta la elaboración de los estados financieros. 
4.5     Los alumnos al concluir el curso podrán Identificar las cuentas de Balance y de Gestión al fin 
de  un período Económico, mostrando interés en conocer el éxito o fracaso de una empresa,       
            determinando su resultado. 
4.6      Reconocerán a la Contabilidad como una herramienta de información económica y financiera 
                          importante para la toma de decisiones empresariales y para un adecuado control de sus 
                          recursos  patrimoniales. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
La Contabilidad y la Empresa 
La contabilidad como herramienta de información económica y financiera 
Registro de Operaciones 
Flujo de los procesos Contables 
Determinación de Resultados 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 Traerán definiciones de contabilidad distintas a las que se dieron en clase. 
 Investigarán, describirán y expondrán las formas de organización de las empresas según la Ley 
General de Sociedades  y el Código Civil.   
 Sobre la base de una escritura de constitución obtenida, los alumnos formularán una nueva, 
simulando de esta manera la constitución de su propio negocio. 
 Resuelven a través de las prácticas guiadas por el docente, casuísticas que les permitirán 
obtener una buena base doctrinaria en contabilidad. 
 Exposición y discusión sobre la Estructura del Plan Contable General Empresarial 
 Exposición esquemática del flujo contable, desde el reconocimiento de  los hechos hasta su 
registro. 
 Investigan sobre los diferentes tipos de libros contables  que llevan las empresas del medio. 
 Visitan  la   SUNAT para recabar información de los regímenes tributarios existentes, así como 
acerca de los procedimientos administrativos y documentación que se tiene que considerar a 
efectos de poder inscribir una empresa en el RUC. 
 Los alumnos reunidos en grupo, expondrán las bondades y limitaciones de ser el caso, que 
tienen los sistemas contables computarizado,  
 Resuelven a través de las prácticas guiadas por el docente, casuísticas que les permitirán 
obtener una buena base doctrinaria en contabilidad sobre el registro de operaciones. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de los problemas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición al trabajo en equipo 
 Disposición a recibir críticas sus compañeros y del docente 
 Actitud proactiva en el desarrollo de las clases 
 Disposición a ser reflexivos y creativos 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
          El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo en las modalidades de: 
         Exposición Teórico-práctico, desarrollo de casos prácticos con importante participación del 
alumno. 
        
Entrega de  separata  la cual  será  leída previamente por los  alumnos, complementando la información 
con la bibliografía señalada. 
          
 De acuerdo al avance del curso, el alumno deberá desarrollar las prácticas y tareas propuestas por el 
profesor.  Las prácticas se realizarán en el laboratorio. 
 
           En el desarrollo del curso se empleará  proyector multimedia, computadora, separatas, casos 
prácticos. 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
 
 
Unidad 
Sema
na 
Actividad 
UNIDAD I 
 
LA  CONTABILIDAD Y 
LA EMPRESA 
 
 (04 semanas) 
1 
22/03 
 
 La empresa y la necesidad contable.  
 Constitución como Persona Natural y Persona Jurídica. 
 La contabilidad, concepto, importancia, fines, usuarios 
 El proceso contable. 
 Terminología Contable Básica. 
2 
29/03 
 
 
 Principios Contables, Definición, aplicación 
 Sistema Tributario Nacional, aspectos generales, 
clasificación, tributos. Sunat - Satt 
 Casos Prácticos 
 
3 
05/04 
 La documentación en la empresa. 
 Comprobantes de Pago, definición, su importancia como 
base sustentatoria de las operaciones económicas, 
requisitos y características. 
 Efectos de Comercio y Documentos Bancarios  
 Casos Prácticos 
 
4 
12/04 
 La cuenta, definición, estructura, registros, saldos 
 El Plan Contable General Empresarial, clasificación de 
las cuentas, elementos, rubros 
 Ecuación Contable 
 Partida Doble: definición, principios básicos 
 Dinámica de Cuentas. Casos prácticos 
 
Fuentes Bibliográficas: 
  (5)Capítulos 1 y 2 
(8)  Capítulo 1, 2 y 3 
(9)  Capítulo 1,2, 3 y 6 
(10) Capítulos 1,2……. 
(11)  Capítulos 1 y 2. 
(14)  Capítulo 1 y 2 
  
. 
(19)  Web Sunat 
UNIDAD 2 
 
REGISTROS 
CONTABLES 
 
 (04 semanas) 
5 
19/04 
 Libros y registros contables, definición, importancia, 
legalización, empaste, prohibiciones. 
 Contabilidad Completa y Simplificada  
 Obligados a llevar Libros y Registros Contables 
 Charla Sunat 
6 
26/04 
 Inventarios y Balances,  Registro de Ventas, Registro de 
Compras, 
7 
03/05 
 Libro Caja, Bancos, Caja Chica  
8 
10/05 
 Planilla de Remuneraciones 
 Casos Prácticos 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) Capítulos 1,2,3.. 
(2) Capítulos 1,2,3... 
(3)  Capítulos 1,2,3.. 
   (4) Capítulos  1,2,3… 
(5)  Capítulo    1,2,3.. 
(18) Web Conasev 
  (19)  Web Sunat 
EVALUACIÓN 
9 
17/05 
Examen Parcial 
UNIDAD 3 
FLUJO DEL PROCESO 
CONTABLE 
 
 (03 semanas) 
10 
24/05 
 Libro Diario: Definición, importancia, llenado. 
 Asientos: Partes, clases.  
 
11 
31/05 
 Libro Diario: Casos prácticos 
12 
07/06 
 Libro Mayor: Definición, importancia, técnicas de registro,  
Caso Práctico 
 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) Capítulo 4,5, 6.. 
(3)  Capítulos 4,5,6.. 
(4)  Capítulo 4,5,6.. 
(6)  Capítulo 5 y 6 
(18) Web Conasev 
(19) Web Sunat 
UNIDAD 4 
DETERMINACION DE 
RESULTADOS 
 
 (04 semanas) 
13 
14/06 
 Balance de Comprobación: Hoja de Trabajo. 
 Determinación de Resultados 
 Caso Práctico 
 
14 
21/06 
 Presentación de los Estados Financieros Básicos: 
 Balance General 
 Estado de Resultados 
15 
28/06 
 Casos Prácticos 
16 
05/07 
 Aplicación Práctica Integral.(T5) 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) Capítulo  7,8. 
(2) Capitulo  7,8. 
(3)  Capítulos 4,5,6.. 
(4)  Capítulo 4,5,6.. 
(5)  Capítulo  6.. 
(6)   
(7) 
(14) Web Conasev 
EVALUACIÓN 
17 
12/07 
Examen Final 
EVALUACIÓN 
18 
19/07 
Evaluación Sustitutoria 
 
 
10.  SISTEMA DE EVALUACION  
 El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 
Control de lectura 
Exposición grupal 
Practica calificada 
03 
T2 
Laboratorio grupal 
Practica calificada 
05 
T3 
Control de lectura  
Exposición grupal 
Practica calificada 
08 
T4 
Laboratorio grupal 
Practica calificada 
12 
T5 
Exposición grupal 
Practica calificada 
16 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 04 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 04 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
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